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EDICTOS
Número 11. ' Sábado, 13 de enero de 1973
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 25/73.—Se aprueba la
entrega de mando del transporte de ataque Castilla,
efectuada por el Capitán de Navío don Antonino Cor
dero Belmonte al de su mismo empleo don Luis To
rres Caplanne.










Resolución núm. 26/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida en 9 del actual por el pase a la
situación de "retirado" del Oficial primero de Ofi
cinas y Archivos don Julio Sanmartín García, se
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
empleo y escalafonamiento de 10 del actual y efectos
administrativos a partir de 1 de febrero próximo, al
Oficial segundo clon José Candela García, primero
que se halla cumplido de condiciones y ha sido de
clarado "apto" por la junta de Clasificación, debien
do quedar escalafonado inmediatamente a continua
ción del Oficial primero don Francisco López Conesa.
Madrid, 10 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Destinos.
Resolución núm. 19/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don Santiago Sanguinetti de la
Torre pase destinado a la fragata Baleares, con ca
Página 94.
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rácter forzoso, cesando en la Dirección de Enseñanza
Naval.
Madrid, 9 de enero de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 20/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don Claudio Aldereguía Cou
ceiro pase destinado al núcleo de dotación de la fra
gata Andalucía, con carácter forzoso, cesando en la
Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 9 de enero de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 21/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almi
rante-Presidente del Patronato de Casas de la Ar
mada, se nombra Administrador de la Delegación
Local del citado Patronato en El Ferrol del Caudillo
al Teniente 1Coronel de Intendencia don Maximiliano
Moya López, sin perjuicio del destino que ya tiene
conferido, en relevo del de su igual Cuerpo y empleo
don Carlos Bausá Caballero, a partir del día 20 de
diciembre último.
Madrid, 9 de enero de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 24/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día S de
julio de 1973 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Capitán de Corbeta (r) (ET) don
Antonio Rodríguez Amado cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 9 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 25/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 9 de
ulio de 1973 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Capitán de Corbeta (t) (ET) don
Manuel Coronilla Muñoz cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del serialamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 9 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 21/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Causa baja en la Armada,
por fallecimiento el día 30 de diciembre de 1972, el
Teniente de Intendencia don Luis Sillero Jiménez.
Madrid, 9 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 35/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona pase a formar parte de la dotación del
destructor Lángara, cesando en los destinos que alfrente de cada uno se indican con la antelación sufi
ciente para concentrarse en la Zona Marítima del
Cantábrico el día 17 de enero actual :
Brigada Contramaestre don Manuel Caínzos Varela.—Barcaza B. T, M.-l.
Sargento primero Contramaestre don DomingoVázquez Vivero.—Remolcador R. P.-5.
Sargento primero Contramaestre don José PeñaMartínet.—Cuartel de Instrucción de Marinería deEl Ferro' del Caudillo.
Sargento primero Señalero don Daniel López Fernández.—Fragata VUlcano.
Brigada Condestable don Fernando LavandeiraVilariuo.—Servicio Técnico de Armas del Arsenalde El Ferrol del Caudillo.
Sargento primero Condestable don Manuel AriasGonzáiez.—Destructor Churruca.
Sargento primero Condestable don Máximo Al
varez Otero.----Cuartel de Instrucción de Marinería
de El Ferrol del Caudillo.
Sargento primero Torpedista don Antolín Mone
dero Ureta.—Fragata Vulcano.
Brigada 'Electricista don Juan Andreo Romero.
Fragata Legazpi,.
Sargento primero Electricista don Manuel Saave
dra Martínez.—Destructor Gravina.
Sargento primero Electricista don Eduardo Gar
cía Díaz.—Fragata rápida Meteoro.
Sargento primero Electricista don Jacinto Estévez
Díaz.—Escuela Naval Militar.
Sargento Electricista don Antonio García Ver
gara.—Barcaza B. D. K.-6.
Sargento primero Radiotelegrafista don Manuel
Vázquez López.—Estación Radiotelegráfica de El
Ferrol del Caudillo.
Sargento primero Radiotelegrafista don Antonio
Figueirido Martínez.—Fragata Legazpi.
Subteniente Radarista don Angel Porto Bouza.—
Escuela de Guerra Naval.
Subteniente SonaTista don Juan González Manso.
Curso Electricidad y Electrónica Básica (CIAF).
Sargento Sonarista don Miguel Martínez Escánez.
STEE del Arsenal de Cartagena.
Subteniente Mecánico don Robustiano Sueiro Ba
liño.—Destructor Churruca.
Subteniente Mecánico don Pedro J. Martínez Mén
dez.—Fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Brigada Mecánico don Julio Louro Vázquez.
Portahelicópteros Dédalo.
Sargento primero Mecánico don Marcelino Díaz
Cereijo.—Transporte Almirante Lobo.
Sargento primero Mecánico don José Toimil Car
telle.—Transporte Almirante Lobo.
Sargento primero Mecánico don Manuel Vila Feal.
Dragaminas Almanzora.
Sargento primero Mecánico don José FreijomilPérez.—Corbeta Villa de Bilbao.
'Sargento primero Mecánico don Leopoldo Olidde la Plaza.—Fragata Legazpi.
Sargento primero Mecánico don José Pérez Fil
gueira.—Fragata Vulcano,
Sargento primero Mecánico don Ramón Sánchez
Béjar.—Fragata rápida Temerario.
Sargento primero Mecánico don Marcelino Ro
mero Pontijas.—Portahelicópteros Dédalo.
Sargento primero Mecánico don Carlos M. Chao
Belló.—Dragaminas Genii.
Sargento primero Mecánico clon José L. LópezSanesteban. — Destructor antisubmarino Roger deLauria.
Sargento Escribiente clon Antonio Manso Losada.Destructor Almirante Ferrándiz.
Brigada Sanitario don Francisco Sánchez Martí
nez.—Capitanía General y Estado Mayor de la ZonaMarítima del Mediterráneo.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario, a excepción del Sargento Sonarista don MiguelMartínez Escánez y Brigada Sanitario don Francis
co Sánchez Martínez, que lo son con carácter forzoso.
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A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, los destinados con carácter voluntario se en
cuentran comprendidos en el apartado 3.° de la Or
den Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 34/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que -él per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona pase a formar parte de la dotación del
destructor Méndez Núñez, cesando en los destinos
que al frente de cada uno de ellos se indican con la
antelación suficiente para concentrarse en la Zona
Marítima del Cantábrico el día 17 de enero actual :
Brigada Contramaestre don Gonzalo García Alon
so.—Destructor Gravinct.
Sargento primero Contramaestre don Antonio
Suárez Martín.—Crucero Canarias.
Sargento primero Contramaestre don Antonio
Allegue García.—jefatura de Armamentos del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo.
Sargento primero Señalero don Alfonso Gregorio
Saavedra.—Plana Mayor de la 41.a Escuadrilla de
Corbetas.
Brigada Condestable don Domingo Pena García.
Destructor Gravina.
Sargento primero Condestable don Angel Casanova
Labajo.—Fragata Legazpi.
Sargento primero Condestable don Secundino Ro
dríguez Garrote.—Polígono de Tiro Naval "janer".
Sargento primero Torpedista don Guillermo Velo
Fernández.—Servicio Técnico de Armas del Arse
nal de El Ferrol del Caudillo.
Brigada Electricista don Andrés M. Sanjurjo No
vo.—Portahelicópteros Dédalo.
Sargento primero Electricista don Arcadio Gran
dal Alvariño.—Centro de Apoyo Anbifio.
Sargento primero Electricista don jesús Veiga
Rey.—Fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Sargento Electricista clon Ramón L. Vizoso Ló
pez.—Portahelicópteros Dédalo.
Sargento Electricista don Francisco Vega Vega.—
Dragaminas Guadiaro.
Sargento primero Radiotelegrafista don Carlos
Carrodeguas López.—Destructor Gravina.
Sargento primero Radiotelegrafista don José Cobas
Pita.—Portahelicópteros Dédalo.
Sargento Radarista don Manuel A. Pita Díaz.—
Escuela de !Guerra Naval.
Subteniente Sonarista don Francisco Suárez Vi
darte. — Curso Electricidad y Electrónica Básica
(CIAF).
Sargento Sonarista don Fermín Palacios Pons.--
Defensas Portuarias de Cádiz.
Subteniente Mecánico don Luis Corral Rey.
Destructor Churruca.
Brigada Mecánico don Ireneo Galindo Mariezcu
rrena.—Destructor Oquendo.
Sargento primero Mecánico don Eduardo Corral
García.—Fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Sargento primero Mecánico don José M. Calvo
Abeledo.—Fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Sargento primero Mecánico don Eduardo Díaz
Pirieiro.—Buque-transpo¿rte Alndrante Lobo.
Sargento primero Mecánico don Emilio Caínzos
Montero.—Fragata Vulcano.
Sargento primero Mecánico don Daniel Rodríguez
Alonso.—Fragata Vulcano.
Sargento primero Mecánico don José Rodríguez
González.—Fragata Legazpi.
Sargento primero Mecánico don Jaime López Ca
sal.—Fragata Vulcano.
Sargento primero Mecánico don Benito Pita
Chousa.—Fragata Vulcano.
Sargento primero Mecánico don Faustino Loren
.zo Lorenzo.—Remolcador R. R.-15.
Sargento primero Mecánico don José R. Bellas
Hermida.—Remolcador R. A.-2.
Sargento primero Mecánico don José A. Sanmar
tín Vázquez.—Fragata rápida Furor.
Sargento primero Escribiente don Francisco Díaz
González.—Destructor Gravina.
Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera,
don Antonio José Ballesteros Tornay. Estnión
Naval de Sóller.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario,
a excepción del Sargento Radarista don Manuel A
Pita Díaz, Subteniente Sonarista don Francisco Suá
rez Vidarte, Sargento Sonarista don Fermín Pala
cios Pons y Brigada, Ayudante Técnico Sanitario
de primera, don Antonio José Ballesteros Tornay,
que lo son con carácter forzoso.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dcncia, los destinados con carácter voluntario se en
cuentran comprendidos en el artículo 3.0 de la Or
den Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 36/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continua
ción se relaciona pase a formar parte de la dota
ción del destructor Blas de Lezo, cesando en los
destinos que al frente de cada uno de ellos se in
dican con la antelación suficiente para concen
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trarse en la Zona Marítima del Cantábrico el
día 17 de enero actual :
Sargento primero Contramaestre don Pablo Díaz
Calleja Argüello.—Destructor Grarina.
Sargento primero Contramaestre don José M. Ro
dríguez Fajardo.—Cuartel de Instrucción de Mari
nería de El Ferrol del Caudillo.
Sargento primero Contramaestre don Feliciano
Rubio Rodríguez.—Cuartel de Instrucción de Ma
rinería de El Ferrol del Caudillo.
Sargento Señalero don José Pérez Ramírez.
Portahelicópteros Dédalo.
-
Sargento primero Condestable don Manuel Fer
nández Serantes.—Destructor Grctvina.
Sargento primero Condestable don Cirilo Cantero
Alonso.—Fragata VitIcano.
Sargento Condestable don Antonio Ojeda Caña
da.—Fragata rápida Rayo,.
Brigada Torpedista don Manuel Pintos Bugallo.
Destructor Gravina.
Brigada Electricista don Andrés Pérez Rodríguez.
Fragata Vulcano.
Sargento primero Electricista don Manuel Váz
quez García.—Destructor Churruca.
Sargento primero Electricista don Jesús Pazos
Seijido.—Fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Sargento Electricista don Rogelio Romero Váz
quez.—Barcaza B. D. K.-7.
Sargento Electricista don Andrés M. Mourente
Rico.--Transporte de ataque Castilla.
Brigada Radiotelegrafista don Juan G. Barbosa
Antón.—Destructor Churruca.
Sargento primero Radiotelegrafista don Antonio
Ferreira Damil.—Destructor Oquendo.Sargento Radarista don Miguel Hernández Gar
cía.—Fragata Vulcano.
Sargento Sonarista don Manuel Pérez González.
Defensas Portuarias de Cartagena.
Sargento Sonarista don Juan López Macía.Centro de Adiestramiento de 'Cádiz.
Subteniente Mecánico don Antonio Serantes Sanz.
Fragata rápida Meteoro.
Brigada Mecánico don José L. Pérez Lorenzo.
Fragata Vulcano.
Sargento primero Mecánico don Fermín Fernán
dez Martínez.—Fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Sargento primero Mecánico don José VázquezSeoane.—Remolcador R. R.-51.
Sargento primero Mecánico don Ricardo Pirieiro
Couce.—Fragata rápida Liniers.
Sargento primero Mecánico don Joaquín YáñezDurán.—Fragata Viticano.
Sargento primero Mecánico don José FábregasPaz.—Fragata rApida Meteoro.
Sargento primero Mecánico don Ricardo LópezSan Juan.—Portahelicópteros Dédalo.
Sargento primero Mecánico don Juan J. López
Ebro.
Sargento primero Mecánico don Patricio J. Felpeto Novo.—Corbeta Princesa.
Sargento primero Mecánico don Manuel C. Rodiles Criado. Dragaminas Guadiaro.,
Número 11.
Sargento primero Mecánico don Fernando Do
mínguez Fernández.—Dragaminas Ter.
Sargento primero Mecánico don Antonio Guerrei
ro Santiago.—Corbeta Villa de Bilbao.
Sargento primero Escribiente don Rodolfo Zam
brana Dávila.—Escuela Naval Militar.
Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera,
don Manuel Federico López Molina. Destacamento
de Alborán.
Estos destinos se confieren con carácter volun
tario, a excepción del Sargento Radarista don Mi
guel Hernández García, Sargento Sonarista don
Manuel Pérez González, Sargento Sonarista don
Juan López Macía, Sargento primero Escribiente
don Rodolfo Zambrana Dávila y Brigada, Ayudan
te Técnico Sanitario de primera, don Manuel Fe
derico López Molina, que lo son con carácter for
zoso.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, los destinados con carácter voluntario
se encuentran comprendidos en el artículo 3•° de
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 27/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento primero Condestable don Raimundo Martín
Parrilla pase destinado, con carácter forzoso, a la
fragata Baleares, cesando de depender de la Dirección
de Enseñanza Naval.
Madrid, 9 de enero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz FrancoExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 37/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación se relaciona pase a formar parte de las dotaciones de los buques que se indican, cesando
en los destinos que al frente de cada uno se señalan con la anteación suficiente para concentrarse
en la Zona Marítima del Cantábrico el día 17 de
enero actual :
Destructor Méndez Núñez.
Brigada Electrónico don Juan García Toimil.—Plana Mayor de la Tercera Escuadrilla de Dragaminas.
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Sargento Electrónico don Juan J. Molinero Se
gura.—Destructor antisubmarino Roger de Lauria.
Destructor Lángara.
Sargento Electrónico don Antonio
Suárez.—Fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Sargento Electrónico don Antonio
Reinos°. Fragata Legazpi.
Destructor Blas de Lezo.
Bustabad
Martínez
Sargento Electrónico don Juan Florencio Vilar
Díaz.—Fragata rápida Ravo.
Sargento Electrónico don Antonio Paz Pedrosa.
Fragata Vulcano.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 12 de enero de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 28/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se concede permuta
de destinos entre el Sargento primero Contra
maestre don Antonio Barros Pérez, de la dota
ción del R. A.-1, y el Brigada Contramaestre don
Alfonso Ogando Romero, del Estado -Mayor del
MANDES.








Resolución núm. 29/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condi
ciones que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 287) se promueve
al empleo de Sargento, con antigüedad a todos
los efectos de 1 de enero de 1973, a los Cabos
primeros Electricistas que se relacionan :




Madrid, 9 de enero de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 30/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se promueve al em
pleo de Sargento Fogonero al Cabo primero
Manuel Juncal Campos, por ser el primero decla
rado "apto'', por la Resolución número 85/71
(D. O. núm. 73), con antigüedad de 21 de diciem
bre de 1972 y efectos económicos a partir de la
revista siguiente.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 31/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condi
ciones que fija el artículo. 1.° de la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se 1)ro11e
7e al empleo de Sargento Fogonero al Cabo pri
mero José M. Moscos() Ramos, con antigüedad a
todos los efectos de 1 de enero de 1973.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 32/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, y por haber termi
nado con aprovechamiento el curso II que han
realizado en las Escuelas respectivas, se promueve
a Cabos primeros Especialistas, con "Aitig,iiedad
de 20 de diciembre de 1972 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, a los Cabos
primeros Alumnos que se relacionan:
MANIOBRA
1. Carlos M. Paz Portela.
2. José Merlán Seijo.
3. Santiago Roca Salgueiro.
4. Fernando V. Soriano Ayala.























•José A. Rico Fernández.
Gabriel Ccrezuela García.






Angel de la Viña Alonso.
Tose Gándara Perca.
,[uan J.• García Martínez.
rosé B. Freire Loureiro.
Rafael Rodríguez Pereira.
Juan A. Rodríguez Rodríguez.
Gerardo Gallego Pérez.
Jorge Cartelle Sardina.
fose M. Méndez Doce.
José Infante Pereira.
;osé A. Jerez Pita.
'Ignacio Vidal Jiménez.
Daniel J. Blanco Zárraga.
Juan M. Orjales Rodríguez.
Ricardo López Ramírez y Díaz de Alcalá.
Antonio Gil Fernández.
ARTILLERIA
1. Francisco Galeano del Cerro.
2. Agustín Otero Rodríguez.
3, Cesar Rodríguez Martín.
4. José Oracio Sotelo Toimil.
5. Juan J. Beloso Méndez.
HIDROGRAFIA
1. Diego A. Sanmartín Alcaraz.
2. Remigio Cruz Garrido.
3. Pedro Martínez García.
4. Carlos Plasencia Contelles.
5. Domingo García García.
MECANICA
1. José A. Prego López.
2. r J. García Navarro.
3. .Jernando Sánchez Rondo.
4. Juan M. Caínzos Seoane.
5. Manuel Pérez de Gracia Rodríguez.
6. Ignacio F. Campillo Méndez.
7. Ricardo Rodríguez Quizá.
8. Domingo García Castellón.
9. Antonio Torralba Ruiz.
10. Juan Porta Rey.
11. José R. Casal Santiago.
12. Ignacio Guerrero Conesa.
13. Juan J. Buyo Pazos.
14. Manuel Fernández Freire.
15. Luis A. Gallo García.
16. Ange J. Valerio Romero.
17. Jorge Pardo Oca.
18. Plácido López Hervilla.
19. Jorge Mosquera Cote.
20. Emilio Campos Amor.
21. Juan C. Alarma López.
Número 11.
22. Manuel A. Ortiz Senent.
23. José M. Domínguez Sobrino.
24. Angel Vázquez Lorenzo.
ELECTRICIDAD
1. Domingo Valladares Ramos.
2. Florencio M. Figueira Taboada.
3. Manuel Castillo Muñoz.
4. José Terrada Martínez.
5. Antonio 114. Barcelona Marín.
6. Juan Martínez García.
7. jesús A. Montero Iglesias.
8. Blas A. Moreno Guerrero.
9. Juan Calvo Martín.
10. Jorge Pereiro Piñeiro.
11. Alfonso M. Salas Abeledo.
ELECTRONICA
I. Francisco García Cantillo.
2. Andrés Rodríguez Lamas.
3. Manuel E. Pardal Alba.
4. Carlos Amorín Orjales.
5. Gregorio Zurdo Giménez.
6. Rafael García López.
7. Emilio Charlo Espinosa.
8. Alfonso Martínez García.
RADIOTELEGRAFIA
1. José González Sánchez.
2. César F. Seoane Lorenzo.
3. Rafael Martín Arcas.
4. Juan V. Carballeiras García.
5. Juan Postigo Salinas.
SONAR
1. Emilio S. Olmos Zapata.
2. José M. Lorenzo Valenti.
3. Manuel Rivera Martínez.
4. Antonio Martínez García.
5. Manuel A. Martínez Gómez.
6. Vicente Manzano Carregal.
7. julio Bohígas Cervantes.
RADAR
1. Francisco García García.
2. Antonio D. Sánchez Alcaraz.
3. Alfonso Sánchez Alcaraz.
4. Juan R. Vera Moreira.
5. Juan j. Vera Romero.
6. Melchor Vidal Alvarez.
7. José Conesa Vicente.
SEÑALES
1. Alfredo M. López Fernández.
2. Faustino Yáñez López.
3. Benito Lebrero Marchante.
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ESCRIBIENTES
1. Belarmino Palero Gil.
2. José Manrubia Infante.
3. Ianuel González Carrascosa.
4. Manuel A. Paz Piñeiro.
5. Antonio Navas López.
6. Cristino Moreno Martínez.
7. Pablo Fernández Pérez.'
8. Alvaro Natal Trigal.
9. Nicolás Alonso Fabra.
10. Manuel López Ibarra López.
11. José Pérez Martínez.
12. José Varela Leira.
13. Juan F. Berlanga Panadero.
14. Fernando Blanco Arias.
15. José A. López Peralta.
16. Miguel A. García de las Mestas Vidal.
17. Juan Navas González.
18. Juan A. Fornet Manito.
19. Jesús Torres Lama.
20. Juan Lourido Loureiro.
21. Juan G. Llamas Reyes.
22. -Fernando J. García García.
Madrid, 9 de enero de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 23/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad, y de
acuerdo con lo determinado en el artículo 124 del
Reglamento Orgánico de Marinería y Fogoneros,
aprobado por Decreto de 19 de febrero de 1954
(D. O. núm. 88), se dispone que el Cabo primero
Especialista Mecánico Ricardo Monzón López
quede únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 9 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío y
Juez instructor del expediente de pérdida núme
ro 606 de 1972. instruido a favor del inscripto por
este Trozo Juan Cercido Piñeiro, folio 95 de 1955,
por pérdida de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su.
perior Autoridad de fecha 21 de diciembre de 1972
se declara nulo y sin valor el referido documento,
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
lo entregue a las Autoridades competentes.
El Ferrol del Caudillo, 28 de diciembre de 1972
El Alférez de Navío, juez instructor, Antonio Ver
dra Rivas.
(21)
Don Dionisio Javier Periarrubia y Ponce de León,
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor del expediente de pérdida de documentos nú
mero 176 de 1972, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto al fo
lio 3 del ario 1970, Manuel Arias Meca,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
13 de diciembre del ario en curso se declara nulo y
sin ningún valor el referido documento; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo encuentre v
no haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina,
Dado en Palma de Mallorca a 27 .de diciembre
de 1972.—El Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, Dionisio Javier Peñarrubia y Ponce
de León.
(22)
Don Emilio jáudenes Alvarez, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de San
lúcar de Barrameda y Juez instructor del expedien
te de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de
este Trozo, folio número 29 de 1959, Manuel Fi
gueredo Valladares,
Certifico : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho,
olfrante en el respectivo expediente, se declara jus
tificado el extravío de la citada Cartilla Naval de
Manuel Figueredo Valladares, folio 29 de 1959, del
Trozo de Sanlúcar de Barrameda, el cual queda nulo
y sin valor alguno ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él a las Au
toridades de Marina correspondientes.
Sanlúcar de Barrameda, 2 de enero de 1973.—El
-Capitán de Corbeta, Ayudante Militar de Marina.
Juez instructor, Emilio Jáudenes Alvarez.
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